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Luthfi Khoiri. K3112046. BIMBINGAN KELOMPOK DENGAN TEKNIK 
SOSIODRAMA UNTUK MENINGKATKAN PERILAKU PROSOSIAL 
PADA PESERTA DIDIK KELAS VII SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 
TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Kependidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji kefektifan bimbingan 
kelompok dengan teknik sosiodrama untuk meningkatkan perilaku prososial pada 
peserta didik kelas VII SMP N 1 Karanganyar tahun ajaran 2016/2017. Penelitian 
ini merupakan penelitian Quasi Experimental Design dengan rancangan 
Nonequivalent Control Group Design yang terdiri dari kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol dengan pemberian pretest pada kedua kelompok, pemberian 
treatment pada kelompok eksperimen, dan pemberian posttest kedua kelompok 
sehingga hasil dapat dibandingkan. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas 
VII yang terbagi menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang 
masing-masing berjumlah 28 peserta didik. Pengambilan sampel menggunakan 
teknik Cluster Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket perilaku 
prososial. Analisis data menggunakan teknik independent sample t-test dengan 
bantuan aplikasi pengolahan data statistik SPSS 22. Berdasarkan hasil analisi 
menggunakan independent sample t-test diketahui nilai thitung 3,800 dengan nilai 
signifikansi 0,000<0,05, sehingga Ho ditolak dan Ha 
diterima. Dengan demikian 
maka hipotesis dalam penelitian ini diterima berarti ada perbedaan hasil gain 
score pretest dan posttest perilaku prososial pada kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol yang signifikan. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa 
bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama efektif untuk meningkatkan 
perilaku prososial pada peserta didik kelas VII SMP N 1 Karanganyar tahun 
ajaran 2016/2017. 






Luthfi Khoiri. K3112046. GROUP GUIDANCE USING SOCIODRAMA 
TECHNIQUE TO IMPROVE PROSOCIAL BEHAVIOR OF THE STUDENT 
IN GRADE VII OF SMP N 1 KARANGANYAR IN ACADEMIC YEAR 
2016/2017. Thesis. Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University.  July 2017. 
This research aims to test the effectiveness of group guidance using sociodrama 
technique to improve prosocial behavior of the student in grade vii of smp n 1 
karanganyar in academic year 2016/2017. This research was a Quasi Experiment 
Design research with Nonequivalent Control Group Design program which 
consists of experiment and control group with both group given a pretest, the 
experiment group given a treatment, and then both group given a post test so a 
comparison of result can be done. The research subject was the second year 
students which divided into experiment group and control group with 28 students 
for each group. The collecting of the sample was done using Cluster Sampling. 
The technique of data collection was done using pro-social behavior 
questionnaire. The data analysis was done using independent sample t-test with 
the assitance of SPSS 22 statistic processing software. The result of independent 
sample t-test as follows: thitung value of 3,800 with significance value of 
0.000<0.05, hence Ho was rejected and Ha was accepted. Therefore, the 
hypothesis of this research was accepted which means there are significant 
difference in the result of pre-test and post-test gain score on experiment group 
and control group. The result of the analysis shows that group guidance using 
sociodrama technique was effective to improve prosocial behavior of the student 
in grade VII of SMP N 1 karanganyar academic year 2016/2017. 
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